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STATE ELECTION 1956 I 
OFFICIAL TABULATION 
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
¿V s-
ÉS’■ I
STATS OP MAINE 
State E lection September 10,
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
DemocraticRepublicanF irst Congressional 
D istr ict
Counties
James C* OliverRobert Hale 
Portland
Cumberland
Oxford
Sagadahoc
Total
C offinJames L« Reid 
Hallowell
Second Congressional 
D istrio t Lewiston
Kennebec
Waldo
Total
C liffo rd  0 . Mointlra 
Parham
Third Congressional 
D istrio t Presque I s le
Aroostook
Penobscot
Piscataquis
Washington
Total
Representative to Congrooa
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5
Durham,
Leeds,
Lewiston,
W ard 1
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 7
Precinct 2
Lisbon,
W ard 1
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Webster,
R e p r e s e n ta t iv e  t o  C oagroas
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Caribou,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle,
Hayneeville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Limestone, Connor
Littleton,
Ludlow.
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Portage Lake,
Saint Agatha,
Repräsentativ« to Congress
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Washburn,
Westfield,
Weston,
W oodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Gsurfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
Winterville,
8<prnatitlTi to O
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Portland, Ü 7 S T
W ardB
VTOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
South Poi
W ard 1
W ard 4
W ard 5, Precinct 1
W ard 6, Precinct 2
W ard 6
W ard 7, Precinct 1
W ard 7, Precinct 2
Standisti
W estbrook, < 5 * * 7
W ard 2
W ard 4
W ard 5, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
Windham,
Yarmouth,
Representative to  Congress
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
j New Vineyard,
Phillips,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
R e p ré se n tâ tI t * t o  C ongress
TOWNS
Amherst,
Aurora,
BluehiD
Brooklin,
Brooksvüle,
Bucksport»
Castine,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Franklin
Gouldsboro,
Lamoine,
Maria ville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
Representative to Congpoea
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 4, Precinct 1
W ard 4, Precinct 2
W ard 6
Benton,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner. /A57
W ard 1
W ard 3
W ard 5
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
Litchfield,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
ReadfieldL
Vasaalboro,
Raid, (R)
Frank M. C o f f in  
L ew iston
R e p r e s e n ta t iv e  t o  C ongress
TOWNS
Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
Hope, Precinct 2
Iale-au-Haut,
North Haven,
Rockland.
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Rockport,
Sooth Thomaston,
Thomaston, J ff
Union,
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
Sag t t a b t r  10* 19^6
R a p ra sa n ta t ira  t o  C on gross
TOWNS
Boothbay,
Boothbay H srbor,
Bristol,
Nobleboro,
Sooth Bristol,
Southport,
Waldoboro.
PLANTATIONS
jr/ oo
OMRS9
STATI ELECTION
R e p r e s e n ta t iv e  t e  C ongress
TOWNS,
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Dixfleld,
Greenwood,
H artford,
Hebron,
Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
Porter,
Rom ford, J A * *
Stoneham,
Sumner,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
Representative to Congress
TOWNS
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3, Precinct 1
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W a r d ?
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbuah,
i Greenfield,
Hampden,
Holden,
Howland,
R e p r e s e n ta t iv e  t o  C on gress
TOWNS
Hudson*
Levant*
Lincoln,
Lowell*
Maxfield,
Medway,
Milford*
Mülinocket, / *4 Y
Newburg*
Newport,
Old Town*
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Indian bland V oting
District
Orono,
Orrington*
Plymouth*
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
W oodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falla,
Lakeville,
Seboeis,
Webster,
m m '
V STAT* ELECTION
F PISCATAOUIS
R e p r e s e n ta t iv e  t o  C on gress
TOWNS
Abbot»
Atkinson,
B o wer bank,
Brown ville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Shirley,
W ellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
EUiottsville,
Kingsbury,
52
«n tatlr«  to C
TOWNS]
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topaham
W est Bath,
W oolwich,
ReprésentâtI t «  to Congress
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Corn ville,
Detroit,
Embden.
Madison, D istrict No. 1
Madison, District No. 2
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
S t Albans,
Skowhegan, / ¿Ÿ 3
Smithfield,
PLANTATIONS
B r itto n ,
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks,
R e p r e s e n ta t iv e  t o  C on gress
TOWNS]
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont»
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Islesboro,
Jackson,
liberty ,
Lincolnvüle,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo.
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Unity,
Waldo.
W interport,
w m
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STATS KLKTIOK
TOWNS
Pembroke,
Perry.
Pleasant Point Voting 
District
Peter Dana Point
District
Robbinston,
Roque Bluffa,
Steuben,
Talmadge,
Vanceboro,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
No. 14,
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STATS ELECTION
OF YORK
R e p r e s e n ta t iv e  t o  C ongress
TOWNS
Alfred,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Paraonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
OF YORK—(Concluded)
TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
F ifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro.
Wells,
W ells, Ogunquit Voting 
District
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